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ABSTRACT
Posisi geografisnya yang berada pada garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia sebagai negara tropis. Topografi pulau-pulau yang
beragam, terdiri dari danau, pegunungan dan salah satu yang memiliki garis pantai terpanjang. Ini menyebabkan Indonesia memiliki
berbagai objek wisata yang indah dan menjadi daya tarik dari wisatawan mancanegara. Pulau Weh (atau We) adalah pulau vulkanik
kecil yang terletak di Barat Pulau Sumatra. Pulau ini terletak di Laut Andaman dengan kota Sabang sebagai ibu kotanya dan
merupakan kota yang berada paling Barat Indonesia. Infrastruktur merupakan suatu perangkat dasar guna mendukung aspek
pariwisata tersebut, dimana bangunan dan institusi pelayanan yang keberadaannya sangat penting untuk pengelolaan yang tepat
guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan masyarakat. Dengan menggunakan metode pengambilan keputusan yaitu, Location
Quotient (LQ) guna menentukan daerah wisata yang berpotensi, dan kemudian di tentukan prioritas infrastruktur yang mendukung
daerah tersebut dengan metode Analytic Network Process (ANP). Dimana metode ANP ini melibatkan pakar dibidangnya untuk
mengisi kuisioner. Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat membantu pemerintah kota Sabang dalam menentukan
prioritas pembangunan infrastruktur yang mendukung salah satu sektor andalan kota Sabang yaitu Pariwisata. Dari hasil penelitian
didapatkan Teupin Layeu dan Gapang serta Pulau Rubiah memiliki prioritas tertinggi untuk dikembangkannya infrastruktur
penginapan/akomodasi. Kemudian disusul dengan infrastruktur parkir di Teupin Layeu dan akses jalan menuju km 0. Hasil
penelitian ini sebagian telah direkomendasikan dan di dalam tahap realisasi, seperti akses jalan ke km 0, tempat parkir di km 0 dan
juga tempat parkir di Teupin Layeu.
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